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Tabelle 17:     Studierende im Wintersemester 2009/10 nach Studiengängen und Fachsemestern (Studienfälle, ohne Beurlaubte)
 Fakultät
 Studiengang
8.510 822 6.199 906 4.684 1.004 2.957 982 2.185 941 2.052 1.211 8.522 40.975
448 31 301 22 263 32 285 45 323 44 179 28 350 2.351
 Rechtswissenschaft Staatsprüfung 325 9 289 22 263 32 285 45 323 44 179 28 348 2.192
 Rechtswissenschaft B. A./B. Sc. BF 35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 Rechtswissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Deutsches Recht LL.M. 41 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 Dt. u. Europ. Recht u. Rechtspraxis LL.M. 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Europ. Recht und Rechtsvergleich LL.M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Europawissenschaften M. E. S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Immaterialgüter- und Medienrecht LL.M. 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Public Policy LL.M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Gewerblicher Rechtsschutz Zertifikat               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Grundkenntnisse im dt. Recht Zertifikat               10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
378 47 280 36 225 43 102 26 49 15 29 8 124 1.362
 Agrarwissenschaften B. Sc. (M) KF 119 2 90 4 81 10 58 11 22 6 13 2 39 457
B. Sc./B. A. BF 14 2 6 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 29
 Gartenbauwissenschaften B. Sc. (M) KF 108 3 60 1 60 9 23 6 18 5 8 2 26 329
B. Sc./B. A. BF 8 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17
 Land- und Gartenbauwiss. B. Sc. (K-LA) KF 30 1 29 2 10 1 8 1 4 0 1 0 0 87
 Land- und Gartenbauwiss. M. Ed. (2) EF 14 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
 Agrarökonomik M. Sc. 20 9 6 4 14 5 3 1 3 0 4 1 1 71
 Fishery Science and Aquaculture M. Sc. 5 2 9 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 29
 Gartenbauwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5
 Horticultural Science M. Sc. 10 0 2 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 23
 Integr. Natur. Resource Manag. M. Sc. 24 10 20 5 10 6 1 0 1 0 0 0 0 77
 Internat. Agrarwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 6
 Nachhaltige Landnutzung M. Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
 Nutztierwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
 Pflanzenbauwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4
 Prozess- und Qualitätsmanagem. M. Sc. 25 16 21 12 28 8 4 1 0 0 0 0 0 115
 Rural Development M. Sc. 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
 7. FS 4. FS
 Juristische Fakultät
 HU gesamt





 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Agrarwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Fishery Science Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Gartenbauwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
 Internationale Agrarentwicklung Zertifikat               1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Int. Entwicklungszusammenarbeit Zertifikat               0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
902 42 555 19 392 19 191 7 93 18 141 38 324 2.741
 Biologie B. Sc. (M) KF 88 4 60 1 54 3 31 2 7 0 0 0 0 250
B. Sc. (K-LA) KF 34 1 17 0 10 1 0 0 4 0 0 0 0 67
B. Sc./B. A. ZF 33 1 48 4 32 2 21 0 4 0 4 0 0 149
B. Sc./B. A. BF 24 0 6 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 39
 Biologie M. Ed. (1) EF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (1) ZF 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
M. Ed. (2) EF 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (2) ZF 12 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25
 Molekulare Lebenswissenschaften M. Sc. 17 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
 Organismische Biol. u. Evoluation M. Sc. 14 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
 Biologie Diplom 0 0 0 0 0 1 0 1 7 4 43 10 107 173
 Biologie Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23 26
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Biophysik B. Sc. (M) KF 31 0 17 3 15 0 4 0 0 0 0 0 0 70
 Biophysik M. Sc. 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Biophysik Diplom 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 3 14 30
 Chemie B. Sc. (M) 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
 Chemie B. Sc. (K-LA) KF 18 1 11 0 9 2 7 0 0 0 1 0 0 49
B. Sc./B. A. ZF 35 1 23 1 12 1 1 0 5 0 0 0 0 79
B. Sc./B. A. BF 91 5 61 3 53 2 30 1 7 0 0 0 0 253
 Grundlagen der Naturwiss. B. Sc. BF 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
 Chemie M. Ed. (2) EF 5 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M. Ed. (2) ZF 9 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Chemie Diplom 0 0 77 1 70 4 64 0 37 2 25 4 48 332
 Chemie Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Physik B. Sc. (M) KF 105 3 72 4 68 2 11 2 3 0 0 0 0 270
 Physik B. Sc. (K-LA) KF 16 3 10 0 16 1 6 0 1 0 1 0 0 54
B. Sc./B. A. ZF 49 1 9 1 15 0 9 0 5 1 5 0 0 95
B. Sc./B. A. BF 55 0 22 1 17 0 3 0 0 0 0 0 0 98
 Physik M. Ed. (1) ZF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (2) EF 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M. Ed. (2) ZF 14 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25
 Physik M. Sc. 32 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
 Polymer Science M. Sc. 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Physik Diplom 0 0 0 0 0 0 1 0 11 7 51 11 67 148
 Physik Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 27 37
835 31 690 41 596 47 387 60 287 54 221 77 1.022 4.348
 Geographie B. A. (M) KF 23 0 33 0 24 5 24 2 10 0 1 0 1 123
B. Sc. (M) KF 40 0 28 2 28 2 11 4 2 0 0 0 0 117
 Geographie B. A. (K-LA) KF 8 0 9 1 11 1 4 0 2 0 2 0 0 38
B. Sc. (K-LA) KF 7 0 8 0 7 1 5 0 0 0 1 0 0 29
B. A./B. Sc. ZF 29 1 30 1 33 2 9 0 6 0 3 0 0 114
B. A./B. Sc. BF 19 0 9 1 3 1 2 1 3 0 0 0 0 39
 Erdkunde M. Ed. (1) EF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (1) ZF 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M. Ed. (2) EF 4 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
M. Ed. (2) ZF 12 1 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33
 Geographie - Humangeographie M. A. 21 0 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 Geographie - Umwelt und Natur M. Sc. 9 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
 Geographie Diplom 0 0 0 0 2 1 27 7 32 7 27 12 119 234
 Geographie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Erdkunde Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 53 66
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Informatik B. Sc. (M) KF 59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
 Informatik B. A. (K-LA) KF 12 1 7 1 9 1 9 3 8 0 9 0 0 60
B. A./B. Sc. ZF 38 0 11 3 14 2 11 1 5 1 0 0 0 86
B. A./B. Sc. BF 21 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Informatik M. Ed. (2) EF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (2) ZF 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Informatik Diplom 0 1 82 7 82 11 61 10 61 15 62 11 387 790
 Informatik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 29
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 19
 Informatik Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 16 20
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Technik/Arbeitslehre Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mathematik B. Sc. (M) KF 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
 Mathematik B. A. (K-LA) KF 70 0 38 2 42 3 12 1 9 0 6 0 0 183
B. A./B. Sc. ZF 102 10 44 4 42 1 19 0 4 0 4 0 0 230
B. A./B. Sc. BF 122 3 76 2 72 0 5 0 1 0 0 0 0 281
 Mathematik M. Ed. (1) EF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Mathematik M. Ed. (1) ZF 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
M. Ed. (2) EF 26 0 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
M. Ed. (2) ZF 23 0 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 Mathematik M. Sc. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Mathematik Diplom 0 2 94 7 67 4 53 8 49 9 31 11 108 443
 Mathematik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 13
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
 Mathematik Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 35 48
 Psychologie B. Sc. (M) KF 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
 Psychologie B. A./B. Sc. BF 15 0 10 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 35
 Psychologie Diplom 0 6 98 2 112 11 111 22 88 18 61 7 123 659
 Psychologie Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 2 16 29
 Psychologische Psychotherapie Staatsprüfung 0 0 18 2 17 1 20 0 1 1 0 0 0 60
 Medizinische Fakultät 582 355 522 367 473 383 507 380 475 332 439 298 1.112 6.225
 Medizin Staatsprüfung 303 291 314 294 314 314 347 291 322 271 318 267 924 4.570
 Zahnmedizin Staatsprüfung 44 42 44 43 41 49 66 72 66 55 48 21 103 694
 Parodontologie M. Sc. 19 0 14 0 13 0 1 0 1 0 0 0 0 48
 Health and Society M. Sc. 20 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32
 International Health M. Sc. 32 1 24 17 5 5 5 12 5 5 2 5 9 127




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Nursing Science M. Sc. 2 0 4 0 7 0 4 0 2 0 8 0 6 33
 Public Health and Epidemiology M. Sc. 49 0 25 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0 94
 Consumer Health Care M. Sc. 0 19 2 11 0 5 1 3 0 0 0 1 0 42
 Medizin- und Pflegepädagogik Diplom 96 0 72 0 73 1 81 1 74 1 60 3 70 532
 Consumer Health Care Zertifikat               0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
 Medizinische Physik Zertifikat               0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
 Philosophische Fakultät I 930 58 723 74 460 85 275 147 228 134 258 193 1.266 4.831
 Philosophie B. A. (K) KF 52 2 44 9 45 8 29 4 10 0 4 0 0 207
B. A./B. Sc. ZF 63 2 43 5 31 5 30 1 9 1 3 0 0 193
B. A./B. Sc. BF 61 3 12 2 12 4 4 3 0 0 0 0 0 101
 Philosophie M. A. 28 3 17 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 75
 Philosophie/Ethik B. A. (K-LA) KF 13 1 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 24
B. A. ZF 21 1 27 2 36 5 2 0 1 0 0 0 0 95
 Ethik M. Ed. (1) EF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (2) ZF 13 0 14 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 32
 Philosophie Magister HF 0 0 0 0 3 2 3 21 21 14 25 20 187 296
Magister NF 0 0 0 0 0 2 2 17 14 13 19 11 56 134
 Philosophie Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 12 43 58
 Geschichte B. A. (K-LA) KF 98 2 85 3 90 10 89 13 24 5 14 3 3 439
B. A./B. Sc.   ZF 148 6 124 8 85 13 58 2 21 1 7 0 1 474
B. A./B. Sc.   BF 36 4 24 8 18 6 9 1 0 0 0 0 0 106
 Geschichte M. Ed. (1) EF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (1) ZF 29 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
M. Ed. (2) EF 27 0 33 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 69
M. Ed. (2) ZF 36 1 27 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 72
 Geschichte M. A. 31 18 32 10 14 4 1 0 0 0 0 0 0 110
 Ur- und Frühgesch. Archäologie B. A. (K) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 7
B. A.     ZF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 Alte Geschichte Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 9 9 4 5 8 36 72
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 6 5 28 54
 Mittelalterliche Geschichte Magister HF 0 0 0 0 1 0 1 9 7 4 4 5 38 69
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 7 10 1 11 5 38 74
 Neuere und Neueste Geschichte Magister HF 0 0 1 0 0 5 4 38 43 32 54 39 298 514
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 13 15 10 11 15 84 150
 Ur- und Frühgeschichte Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 59 66




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Geschichte Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 15
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 32 103 148
 Europäische Ethnologie B. A. (K) KF 25 3 31 4 20 8 9 1 2 0 0 0 0 103
B. A./B. Sc. ZF 25 2 18 2 9 5 6 1 2 0 0 0 0 70
B. A./B. Sc. BF 25 1 15 1 13 2 5 0 0 0 0 0 0 62
 Europäische Ethnologie M. A. 33 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 Europäische Ethnologie Magister HF 0 0 0 0 0 1 1 1 6 11 38 11 98 167
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 11 2 29 52
 Bibliotheks- und Informationswiss. B. A. (K) KF 37 1 31 1 28 2 8 1 9 0 0 0 0 118
B. A. ZF 24 0 21 1 15 1 4 0 3 0 0 0 0 69
B. A./B. Sc. BF 7 0 5 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 23
 Bibliotheks- und Informationswiss. M. A. 23 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
 Bibl.- und Informationswiss. (L.I.S.) M. A. 73 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
 Bibliothekswissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 22 11 105 162
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 16 29
 Philosophische Fakultät II 1.449 68 1.082 89 807 115 402 60 180 66 188 258 1.984 6.748
 Deutsch B. A. (K-LA) KF 40 1 33 2 48 2 23 2 11 0 2 0 0 164
B. A./B. Sc. ZF 99 2 97 3 62 5 33 2 15 0 3 0 0 321
B. A. BF 18 1 7 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 32
 Deutsch M. Ed. (1) EF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (1) ZF 29 1 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43
M. Ed. (2) EF 21 0 14 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 44
M. Ed. (2) ZF 21 1 22 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 53
 Deutsche Literatur B. A. (K) KF 41 3 36 5 25 4 15 2 8 0 0 0 0 139
B. A.     ZF 45 1 46 2 36 4 8 2 2 1 2 0 0 149
 Deutsche Literatur M. A. 32 1 24 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 78
 Germanistische Linguistik B. A. (K) KF 42 1 33 1 32 3 20 2 8 0 4 0 0 146
B. A./B. Sc. ZF 38 1 22 2 17 3 1 0 2 0 1 0 0 87
 Historische Linguistik B. A. (K) KF 27 0 16 0 10 0 7 1 4 0 1 0 0 66
B. A.     ZF 18 0 10 1 6 0 2 0 1 0 0 0 0 38
 Historische Linguistik M. A. 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Linguistik M. A. 21 0 16 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 Deutsch als Fremdsprache M. A. 21 1 11 6 9 5 6 1 1 1 0 0 0 62




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Neuere deutsche Literatur Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 12 20 185 230
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 9 63 83
 Ältere dt. Literatur und Sprache Magister HF 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 62 69
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 34 40
 Germanistische Linguistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 5 10 175 198
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 51 58
 Vergl. Sprachwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 11
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Deutsch als Fremdsprache Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Deutsch als Fremdsprache Zertifikat               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
 Deutsch Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 25 29
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 28
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 23 101 132
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (M) KF 30 1 31 2 31 2 27 2 5 1 3 0 0 135
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (K) KF 33 2 34 0 23 6 15 2 4 1 0 0 0 120
B. A./B. Sc. ZF 30 0 19 0 20 2 9 0 2 1 1 0 0 84
B. A./B. Sc. BF 15 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 Skandinav./Nordeuropa-Studien M. A. 6 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Skandinavistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 109 137
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 22 27
 Französisch B. A. (K-LA) KF 32 1 23 8 24 8 11 3 9 1 2 0 0 122
B. A.     ZF 27 5 24 5 28 5 15 4 4 0 0 0 0 117
 Französisch M. Ed. (1) EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Ed. (1) ZF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (2) EF 4 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
M. Ed. (2) ZF 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Französisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 25 35
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 11 16
 Französisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 41 54
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 41 47
 Französisch Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 21 39
 Spanisch B. A. (K-LA) KF 24 2 20 6 16 8 14 5 4 0 1 0 0 100




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Spanisch M. Ed. (1) EF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (1) ZF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Spanisch M. Ed. (2) EF 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
M. Ed. (2) ZF 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Katalanisch B. A. BF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Spanisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 6 15 27
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
 Spanisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 49 63
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 11 21
 Spanisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 9 25 43
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Italienisch B. A. (K-LA) KF 20 1 13 3 11 4 9 0 2 1 0 0 0 64
B. A./B. Sc.  ZF 30 0 21 2 13 2 8 0 0 1 0 0 0 77
 Italienisch M. Ed. (2) EF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (2) ZF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Italienisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 15
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Italienisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 27 34
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 22 26
 Italienisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 10
 Portugiesisch B. A./B. Sc. BF 14 1 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 26
 Portugiesisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Portugiesisch Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 13
 Rumänisch B. A./B. Sc. BF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Rumänisch Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 9
 Romanische Kulturen M. A. 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Englisch B. A. (K-LA) KF 43 2 41 4 54 6 26 2 15 1 6 0 0 200
B. A./B. Sc. ZF 70 2 62 4 62 8 29 1 12 0 3 0 0 253
 Englisch M. Ed. (1) EF 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M. Ed. (1) ZF 8 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
M. Ed. (2) EF 30 1 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 51
M. Ed. (2) ZF 28 3 28 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 68
 Anglistik B. A. (K) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Amerikanistik B. A. (K) KF 29 1 27 1 19 1 10 0 4 0 1 0 0 93
B. A.     ZF 25 1 17 1 9 1 6 1 0 1 0 0 0 62
 Amerikanistik M. A. 17 4 4 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 33
 English Literatures M. A. 6 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Englisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 10 26 41
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 23 29
 Anglistik/Amerikanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 10 6 139 159
 Anglistik Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 43 50
 Amerikanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 38 41
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Keltologie Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Englisch Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 9
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 13
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 14 75 100
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
 Slaw. Sprachen und Literaturen B. A. (K) KF 72 0 52 3 42 7 19 3 14 2 4 0 0 218
B. A./B. Sc. ZF 23 1 13 2 13 1 5 4 5 0 0 0 0 67
B. A./B. Sc. BF 6 0 6 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 21
 Slawische Sprachen M. A. 6 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
 Slawische Literaturen M. A. 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Slawistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 12
 Russisch B. A. (K-LA) KF 31 1 28 0 23 12 18 7 9 1 2 0 0 132
B. A./B. Sc.  ZF 28 0 19 1 20 2 15 0 4 0 4 0 0 93
 Russisch M. Ed. (1) ZF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (2) EF 6 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
M. Ed. (2) ZF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Russisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 27 34
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
 Russistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 57 68
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 21 34
 Russisch Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 16
 Polnisch B. A. BF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Polonistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 33 39
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 15
 Tschechisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 Bohemistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 15
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Serbistik/Kroatistik B. A. ZF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Serbisch/Kroatisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Serbistik/Kroatistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 16 21
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Bulgarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Bulgaristik Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 8
 Ungarische Literatur und Kultur B. A. KF 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B. A. ZF 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
B. A. BF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hungarologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 17
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Kulturen Mittel- und Osteuropas M. A. 12 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Griechisch B. A. (K-LA) KF 11 1 7 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 27
B. A.     ZF 7 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B. A.     BF 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Griechisch M. Ed. (2) EF 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (2) ZF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Gräzistik M. A. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Altgriechisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 10
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
 Griechisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
 Latein B. A. (K-LA) KF 22 1 27 0 15 2 9 0 8 0 2 0 0 86
B. A./B.Sc. ZF 31 0 14 3 7 1 13 0 1 0 0 0 0 70
B. A.     BF 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Latein M. Ed. (2) EF 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
M. Ed. (2) ZF 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Latinistik M. A. 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
 Latein Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 22 28
 Klassiche Philologie M. A. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Philosophische Fakultät III 1.302 100 842 134 592 143 338 175 258 144 325 167 1.426 5.946
 Sozialwissenschaften B. A. (M) KF 104 5 82 8 59 27 43 6 22 2 12 2 14 386
B. A./B. Sc. ZF 77 4 52 9 58 8 29 4 12 0 1 0 0 254
B. A./B. Sc. BF 82 5 41 5 35 14 19 9 1 0 0 0 0 211
 Sozialwissenschaften M. A. 38 21 30 27 32 9 15 5 1 1 3 0 0 182
 Sozialwiss. (dt.-türk. Koop.) M. A. 18 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
 Euromasters M. A. 34 0 13 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 56
 Internationale Beziehungen M. A. 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Sozialwissenschaften Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
 Politikwissenschaft Magister NF 0 0 0 0 0 1 0 2 6 11 15 14 164 213
 Soziologie B. A. BF 0 0 0 0 0 1 0 3 3 9 27 22 219 284
 Soziologie Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Archäologie und Kulturwiss. B. A. (M) KF 32 1 27 3 17 2 19 0 0 0 0 0 0 101
 Griech.-Römische Archäologie B. A. ZF 13 3 9 0 11 1 6 1 0 0 0 1 0 45
B. A./B. Sc. BF 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Arch. u. Kulturgesch. NO-Afrikas B. A./B. Sc. ZF 17 0 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 29
B. A./B. Sc. BF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Arch. u. Kulturgesch. NO-Afrikas M. A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Arch. u. Kulturgesch. NO-Afrikas Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 7 12 6 9 1 0 36
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
 Klassische Archäologie M. A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Klassische Archäologie Magister HF 0 0 0 0 0 1 1 12 16 7 10 8 63 118
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 4 1 23 44
 Kulturwissenschaft B. A. (K) KF 56 1 48 10 26 4 9 0 0 0 0 0 0 154
B. A./B. Sc. ZF 39 2 36 4 29 5 9 0 0 0 0 0 0 124
B. A. BF 28 0 28 3 14 1 7 0 0 0 0 0 0 81
 Kulturwissenschaft M. A. 31 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
 Kulturwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 2 14 37 32 26 43 31 176 361
Magister NF 0 0 0 0 1 0 1 12 16 8 14 10 38 100
 Kunst- und Bildgeschichte B. A. (K) KF 31 4 23 8 28 12 21 0 0 0 0 0 0 127
B. A./B. Sc. ZF 42 1 31 3 28 6 7 1 0 0 0 0 0 119
B. A. BF 20 1 9 3 11 0 7 0 0 0 0 0 0 51




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Kunstgeschichte Magister HF 0 0 1 0 1 1 7 21 27 11 19 13 116 217
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 8 8 6 9 8 42 83
 Bildende Kunst Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Musik und Medien B. A. (K) KF 67 0 66 4 54 5 21 5 1 0 0 0 0 223
B. A./B. Sc. ZF 39 4 17 3 8 3 11 0 0 0 0 0 1 86
B. A./B. Sc. BF 27 3 11 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 52
 Musikwissenschaft M. A. 22 7 14 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 52
 Medienwissenschaft M. A. 22 9 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 56
 Musikwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 3 10 11 8 18 11 108 169
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 5 1 22 41
 Medienwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 1 3 6 18 4 23 6 12 73
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 5 1 0 14
 Theaterwiss./Kult. Kommunik. Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 9
 Gender Studies B. A./B. Sc. ZF 114 4 65 4 28 8 21 3 7 0 0 0 0 254
B. A./B. Sc. BF 49 1 18 3 15 1 9 2 0 0 0 0 0 98
 Gender Studies M. A. 30 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
 Gender Studies Magister HF 0 0 0 0 0 2 0 2 4 8 45 8 84 153
Magister NF 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 6 3 29 45
 Regionalstudien Asien/Afrika B. A. (M) KF 119 2 78 5 67 15 40 4 17 2 1 0 0 350
B. A./B. Sc. ZF 37 0 36 2 24 2 4 2 1 0 0 0 0 108
B. A./B. Sc. BF 29 2 9 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 53
 Afrikawissenschaften M. A. 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Klassisches Chinesisch B. A./B. Sc. BF 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Afrikawissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 9 3 38 56
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 21 30
 Japanologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 6 1 33 49
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5
 Sinologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 1 21 38
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Koreanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Gesch. und Gesell. Südasiens Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 19 26
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 17 26
 Südasienwissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Südostasien-Studien Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 5 30 53
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 10 19
 Indonesistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Vietnamistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Zentralasien-Studien M. A. 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
 Zentralasien-Studien Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 3 12 27
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 12
 Mittelasienwissenschaft Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mittelasien/Kaukasien M. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Ägyptologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Sudanarchäologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Intern. Beziehg. Asiens und Afrikas Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Philosophische Fakultät IV 880 32 644 49 488 44 279 37 161 51 149 95 646 3.555
 Erziehungswissenschaften B. A. (K) KF 44 3 37 3 41 7 15 2 6 0 2 0 1 161
B. A./B. Sc.    ZF 36 0 20 2 15 2 10 0 0 0 0 0 0 85
B. A. BF 13 1 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 26
 Erziehungswissenschaften M. A. 28 1 20 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 55
 Erziehungswissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 3 4 50 72
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 12 15
 Grundschulpädagogik B. A. (K-LA) KF 70 2 54 6 43 3 21 1 2 0 1 0 0 203
B. A./B. Sc. ZF 10 0 9 0 8 0 5 0 1 0 2 0 0 35
 Grundschulpädagogik M. Ed. (1) EF 47 1 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 72
M. Ed. (1) ZF 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
 Grundschulpädagogik Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 13 84 106
 Wirtschaftspädagogik B. Sc. (K-LA) KF 42 0 25 10 35 7 10 0 1 1 2 0 0 133
 Betriebliches Rechnungswesen B. Sc. ZF 21 6 16 1 15 2 4 0 0 0 0 0 0 65
 Wirtschaftspädagogik M. Ed. (2) EF 13 4 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
 Betriebliches Rechnungswesen M. Ed. (2) ZF 7 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Wirtschaftspädagogik Diplom 0 0 0 0 0 2 2 2 13 8 14 9 20 70
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 18 22
 Betriebliches Rechnungswesen Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
 Erwachsenenpädagogik M. A. 35 0 21 7 19 0 8 0 7 1 0 0 0 98




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Sportwissenschaft B. A. (M) KF 35 1 45 3 39 3 20 2 0 0 0 0 0 148
 Sportwissenschaft B. A. (K-LA) KF 52 3 46 4 44 2 41 5 15 1 8 0 0 221
B. A./B. Sc. ZF 69 0 37 1 41 0 29 1 19 1 16 0 0 214
B. A./B. Sc. BF 10 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16
 Sport M. Ed. (1) EF 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M. Ed. (1) ZF 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
M. Ed. (2) EF 36 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 63
M. Ed. (2) ZF 24 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38
 Sportwissenschaft M. A. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Sportwissenschaft Diplom 0 0 0 0 0 0 5 2 32 9 40 4 108 200
 Sport Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 20 26
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 15 23
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 34 84 128
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 6 11
 Rehabilitationspädagogik B. A. (M) KF 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
B. A./B. Sc. BF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Deaf Studies B. A. (K) KF 11 0 13 0 15 0 13 0 0 0 4 0 0 56
 Gebärdensprachdolmetschen B. A. (M) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 8
 Deutsche Gebärdensprache B. A. (K) ZF 11 0 13 0 15 0 15 0 0 0 2 0 0 56
 Rehabilitationswissenschaften B. A. (K-LA) KF 60 2 66 2 73 2 21 2 8 0 3 0 0 239
B. A./B. Sc. ZF 22 1 12 1 12 1 9 2 2 0 0 0 0 62
B. A./B. Sc. BF 9 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
 Reha.wiss./Audiopädagogik B. A. (K-LA) KF 14 0 12 1 12 0 7 0 1 0 0 0 0 47
 Sonderpädagogik M. Ed (1) EF 55 0 37 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 96
M. Ed (1) ZF 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M. Ed (2) ZF 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 Rehabilitationspädagogik Diplom 0 1 34 1 39 12 40 15 38 9 25 3 40 257
 Sonderpädagogik Lehramt L3 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 5 7 149 170
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Sonderpädagogik Zertifikat 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Theologische Fakultät 174 46 96 37 78 37 76 24 55 27 51 19 123 843
 Evangelische Theologie B. A. (K-LA) KF 28 2 17 1 8 2 1 0 0 0 1 0 0 60
B. A./B. Sc.   ZF 34 1 11 5 16 0 11 0 1 0 0 1 0 80
B. A. BF 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
 Evangelische Theologie M. Ed. (2) EF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Religion und Kultur M. A. 26 1 18 7 13 1 2 0 0 0 0 0 0 68
 Evangelische Theologie Diplom 34 30 18 5 11 17 17 3 8 4 9 2 21 179
 Evangelische Theologie 1. Theol. Ex. 32 7 25 11 26 16 42 15 37 18 31 8 58 326
 Evangelische Theologie Mag. d. Theol. 6 5 3 8 3 1 1 1 0 0 0 0 5 33
 Evangelische Theologie Magister HF 1 0 0 0 0 0 2 2 7 5 6 1 17 41
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 3 12
 Evangelische Religionslehre Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 24
604 12 441 38 308 56 115 21 76 56 72 30 145 1.974
 Betriebswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 145 3 122 10 101 22 48 10 24 1 2 0 0 488
B. Sc./B. A. ZF 40 1 34 1 23 5 9 3 3 0 1 0 0 120
B. Sc./B. A. BF 38 3 25 3 13 5 5 0 0 0 1 0 1 94
 Betriebswirtschaftslehre M. Sc. 58 1 40 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 129
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 0 0 0 2 15 28 42 15 69 171
 Betriebswirtschaftslehre Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 22 29
 Volkswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 97 1 90 6 70 13 35 2 13 2 3 0 0 332
B. Sc./B. A. ZF 39 0 21 3 14 5 4 2 3 0 0 0 0 91
B. Sc./B. A. BF 36 0 20 2 15 4 6 0 0 0 0 0 0 83
 Volkswirtschaftslehre M. Sc. 44 2 25 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 82
 Volkswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 0 1 1 0 14 22 21 7 37 103
 Volkswirtschaftslehre Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 14 19
 Statistik B. Sc. (M) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Statistik M. Sc. 29 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 44
 Economics a. Management Sc. M. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Economics a. Management Sc. M. Sc. 57 0 28 0 35 1 6 0 4 1 0 0 0 132
 Wirtschaftsinformatik M. Sc. 21 1 22 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 55
26 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 51
 British Studies M. B. S. 26 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 51
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